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IZ UREDNISTVA
Ovaj je broj posveien detrdesetoj obljetnici ukljudenja na5ega Zavoda,
nekada ,Jadranskcg instituta<, u Jugoslavensku akademiju znano,sti i um-
jetnosti, te tridesetoj godi5njici neprestanog izlailenja ovoga dasopisa.
Tirn je povodonn 9. prosinca 1988. bio od,rZan u dvorani JAZU u Zagrebu
znanstveni skup na kojemu su suradnici naSega Zavoda govorili o nekim
najznadajnijim pitanjima pomoilskog prava i medunarodnog prava mora
za na5u zemlju i njenu pr:ivredu. Na tom skupu je sudjelovao veliki broj
suradnika i prijatelja na3ega Zavoda iz razliditih dijelova na5e zemlje.
Obljetnice su naln destitali i poieljeli uspjehe u d,aljnjem radu: dr. Tomi-
slav Dordevii, potprredsjednik Sabora SR Hrvatske, Zagreb; prof. dr. Vla-
dimir Ibler, izvanred,ni dlan JAZV, Zagreb; prof. dr. Miodrag Trajkovii,
pomoinik sekretara Saveznog sekretari:ata za vanjske poslove, Beograd i
predsjednik Jugoslavenskog udruZenja za pomorsko p,ravo; dr. Zoran Ra'
dovii, vi5i naudni suradnik Inbtituta za uporedno pravo, Beograd; prof. dr.
Neda Andrii, Hoteljerski fakultet, Opatija; prof. dr. Hrvoje Kadii, Pomorski
fakultet, Dubrovnik; prof. dn. Ivo Grabovac, Pravni fakultet, Split; prof. dr.
Velimir Filipovii, Pravni fakultet, Zagreb; prof. dr. Predrag Stankovii, Fa-
kultet za pornorstvo i saobraiaj, Rijeka; Petar Crnica, direktor Opdeg sek-
tora RO >Jugotanker<,7adar; Stojan Novakovii, Beograd.
Proiitane su brzojavne ilii pismene destitke - upuiene u ime njihovihustanova i u vlastito ime Stoja,na Duranoviia, predsjednika Saveznog
suda iz Beograda; mr. Du5ka Krstuloviia, pomoinika predsjednika Savez-
nog komiteta za saobraiaj i veze iz Beograda i kap. Miloja Todorida u ime
strudne sluibe toga Komiteta; prof. dra Davorina Rudolfa, dekana Pravnog
fakulteta u Splitu; prcf. dra Drage Ldi(a, dekana Pravnog fakulteta u
Banjoj Luci; prof. dra Zlatka Winklera, tajnika Znanstvenog savjeta za po-
morstvo JAZU; kolektiva Zavoda za zna'nstveni rad i umjetnost JAZU u
Splitu; te dipl. ini. Branka Su5nja iz Rijeke i Bartula Terzi(a, pravnog
savjetnika "Croatie" iz Splita.
Na ovom skupu se raspravljalo o svim temama o kojirna su podnesena
saopienja. Svim sudionicima toga skupa i svima koji su nam poslali des-
titke i ovorn pnilikom zahvaljtrjemo na njihovim prilozima, sudjelovanju u
raspravi i na njihovim dobrim Zeljama.
U ovom broju objavljujemo uvodna izlaganja, te saopienja sudionika
znanbtvenog skupa koje su njihovi pisci djelomidno pro5iribi na temelju
vodene rarsprave i nadopunili znanstvenom aparaturom. U ovom broju, ta-
koder, objavljujemo i zinanstvene radove i nekih d,rugih stalnih s,r.idniku
nasega Zavoda. S obzirom na posebnu namjenu ovoga broja, iz njega su
izostale uobidajene rubrike dokumentacije, te prikazi domadih i stranih
presuda. Te rubrike Ce ponovno biti zasturpljene u poveCzrnom opsegu u
trobroju 122-124 za 1989. godinu koji se ved nalazi u pripremri.
NaS ditatelj ie zapaziti da smo s ovim brojem donekle izrnijenili naslov
na5ega dasopisa u >Uporedno pomorsko p,ravo Comparative Maritime
Law... Ovaj novi, na p,rvi pogled, skrraieu:ri naslov sveob,uhvatniji je i treba
odraziti uz problematiku uporednog po,morskog unutrainjeg prava razliditih
zemalja i pomorske kupoprodaje u uZem smi,slu, te dnrge raznolike aspekte
domaiega i meitunarodnoga pomorrskog p,rava, te medurarodno i unutra5-
nje javno pravo mora. Ova na5a sveobuhvatna orijentacija prisutna je ved
u prilozirna od stotoga broja riz 1983.
